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reregrinaciOimeflnteiiuera 
al Seaolcra del uto. niege 
José de Cádiz, en Ronda 
Celebrada con gran concurrencia 
la peregrinación de Málaga a Ronda, 
para testimoniar la veneración de 
€Sta diócesis al Apóstol de Andalu-
cía beato Fray Diego José de Cádiz, 
y para cumplimentar los deseos de 
nuestro dignísimo prelado, que son 
los de que todos los arciprestázgos 
de la diócesis hagan su peregrina-
ción para visitar el sepulcro del ve-
nerable capuchino, se ha constituido 
en esta ciudad una Junta organizado-
ra, que integran las siguientes perso-
nas: 
Presidente de honor: el Excmo. y 
IRvdmo. S.r, Obispo de la diócesis; 
presidente efectivo: don José Carras-
co Panal, vicario arcipreste de Ante-
quera; vicepresidentes asesores: don 
Francisco Ruiz Ortega, alcalde-pre-
sidente del Excmo. Ayuntamiento; 
R. P, Fr. Claudio de Trigueros,, guar-
dián de Capuchinos, y don Clemente 
Blázquez Pareja-Obregón, cura pá-
rroco de San Pedro; secretario pri-
mero: don Antonio Rodríguez Garri-
do, director del Instituto y presidente 
<le la Junta parroquial de San Sebas-
tián; secretario segundo: R. P. Fr. Ra-
fael de Antequera, capuchino y pro-
fesor del Seminario Seráfico; tesore-
ro: don Ramón Sorzano Santolalla, 
gestor municipal; vicetesorero: don 
Gonzalo Ruiz Ortega, secretá'rio par-
ficular de la Alcaldía^ vocales: don 
Germán Segurado Pániagua, cura 
ecónomo de San Miguel; don Anto-
nio Vegas Rubio, beneficiado de 
esta I . I . Colegial y cura encargado 
de Bobadilla; R. P. Dionisio Nogales, 
prior de los Carmelitas y cura rector 
de Santa María; R. P. Serafín del Sa-
grado Corazón, ministro de: los Tri-
nitarios; don Miguel Rodríguez Lara, 
director del Laboratorio Municipal y 
presidente de lob Hombres de Acción 
Católica; don Alfonso González Gue-
rrero, teniente alcalde y presidente 
de la Asociación de Padres de Fami-
lia; don Ramón Lanzas Tenor, ptesí^ 
dente de los Jóven-es de A. C dé SlSíf 
Sebastián; don Pedro LanZat Ríos, 
presidente de los Jóvenes de A. C. de 
San Pedro; don Francisco Ruiz Bur-
gos, secretario de F. E. T. y presi-
dente del Apostolado de la -Oración; 
don Francisco Gálvez Cuadra, abo-
gado y gestor municipal; don Ramón 
Cabrera García, del comercio de esta 
plaza^y don José Muñoz Burgos, di-
rector de ÉL SOL DE ANTEQUERA. 
El primer acuerdo de esta Junta ha 
sido fijar la fecha de la peregrina-
ción, qne será el 12 de Septiérnbre 
próximo, y las inscripciones podrán 
hacerse en las parroquias, conventos 
de Capuchinos, Carmelitas y Trinita-
rios y en los establecimientos si-
guientes: «Casa Muñoz>, Redacción 
de este periódico; «Casa Cabrera*» 
Estepa, 54, y «Calzados Ruiz Terro-
nes>, Estepa, 14 
Se espera qu^ los más fervorosos 
católicos de Ante^ucra y su arcipres-
tazgo se sumen a esta peregrinación, 
para impetrar del Santo Apóstol de 
Andalucía (la paz de las naciones y 
corresponder de esc modo a los fa-
vores de él recibidos por esta ciudad, 
en cuyo convento capuchino residió 
y donde predicó muchas veces. La 
peregrinación de Antequera a Ronda 
debe ser un testimonio de agradeci-
miento y de veneración hacia el bea-
to Diego de Cádiz. 
ANTEQUERfl EN CATALUÑA 
VI 
Las locas de sania Coloma 
Además del pabellón del Sagrado Co-
razón de Jesús, hay en la Clínica mental 
de Santa Coloma de Gramanet otros dos 
pabellones denominados de Nuestra Se.-
ñora de Monserrat y de La Inmaculada, 
destinados a mujeres, y otros dos, no 
terminados aún que se utilizarán para 
enfermos de pago, una vez que hayan 
sido concluidos. Todos están construidos 
de una sola planta y con arreglo a un 
mismo plano. Su esfilo arquitectónico" es 
igual al de la portería, Dirección y edifi-
cio en que las religiosas tienen su resi 
dqneia.Lo tínico en que difieren es en que 
\ los pabellones de las enfermas tienen el 
tejado rojo, y ias demás dependencias lo 
tienen negro. 
Los pabellones de los enfermos cons-
tan de despacho para el médico de sec-
ción,^ grandes dormitorios colectivos; 
otros individuales; enfermería para los 
que son atacados por algún padecimiento 
diferente del que les llevó a la Clínica, 
comedor amplísimo; sala de labores para 
las enfermas a quienes conviene alguna 
ocupación, celda para la religiosa que 
tiene a su cargo el pabellón; dormitorio 
para las enfermeras;quirófano; cuarto de 
baño y un gran patio con galería para 
que los en/ermos paseen. 
Toda la edificación está dotada de 
altos zócalos de azulejo y el resto de las 
paredes y los techos esmaltados en tonos 
pálidos,vcon lo que es fácil tarea la lim-
pieza. 
El servicio de baños cuenta con agua 
corriente a todas horas y a la tempera-
tura (¡ue sea necesaria. Niqueladas du-~ 
chas se alinean a lo largo de las paredes, 
y, en medio del departamento, en forma 
que puede circulurse alrededor de ellas,-
las bañeras esmaltadas; exteriormente 
revestidas de biselados azulejos, de los 
que en todo el contorno de la bañera y a 
unos quince centímetros del borde de 
ésta, asoma una serí? de fuertes ganchos 
de hierro. Cuando un enfermo se exa-
cerba, como en esta clínica no se utiliza 
nunca la «camisa de fuerza», lo meten 
los enfermeros en el baño, que, para evi-
tar que se salga el paciente, es cubierto 
con una fuerte lona en que hay un agu-
jero por el que aquél saca la cabeza, 
lona cuyos bordes llevan una serie de 
aniljas, cada~una de las cuales se fija a 
un gancho de la bañera, y ésta es llenada 
de agua a la temperatura prescrita por 
el médico; por cuyo procedimiento el 
enfermo, sin estar amarrado por ningún 
género de ligaduras, se ve forzado a per-
manecer en el agua hasta que el ataque 
cede. 
Los retretes .son inodoros y están- ins-
talados en cuartitos individuales total-
mente alicatados con azulejos, y para 
que el enfermo esté vigilado mientras 
permanece dentro, tanto la puerta como 
uno de los costados están constituidos 
por una gruesa luna de cristal esmerila-
do en su parte inferior hasta unos seten-
ta y cinco centímetros de altura, y el 
resto completamente diáfano.. 
La higiene y la instalación de cada uno/ 
de los pabellones son como para satisfa-
cer las aspiraciones del más exigente, e 
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E l director de este periódico, do'n / o s é Muñoz Burgos, con el alcalde y demás asistentes a l homenaje que 
se le dedicó con motivo de las bodas de plata de este semanario. 
FOTO. «LA TARDE* 
inmejorable el trato que reciben los en-
fermos, a los que se alifnde de modo 
tan eficaz, que son muchos los que reco-
bran la razón. 
No hacemos'a narración dé las esce-
nas que constantemente se producen en 
la Clínica, porque esto requeriría mucho 
espacio. A veces son tan cómicas que 
mueven a risa, que inmediatamente se-
trueca en profunda compasión. Una en-
ferma llora a jarrillas, por los cinco agu-
jeros de su rara, porque el demonio le 
ha robado d estómago, lo que no impide 
que esté constantemente comiendo' Al-
guien le ofrece comprarle un estómago 
nuevo y la enferma pregunta si lo tendrá 
para el sábado, sin que la respuesta afir-
mativa le haga cesaren el llanto, por lo 
que otra enferma, que está como un 
cencerro, increpa a la llorona diciendole 
que está loca. Una señora de la buena 
sociedad barcelonesa, de porte y mane-
ras distinguidísimos, se cree emperatriz 
y envuelve su cabeza en una especie de 
turbante que llena de guijarros, según 
ella, piedras preciosas que recibe del 
mundo dorado. Otra que se pasa el día 
hablando como si celebrara conferencias 
telefónicas y ella misma se habla y se 
contesta.Una,con aspecto de sonámbula, 
que estampa un beso en la primera cara 
que encuentra, ya sea de una monja o de 
cualquier otra persona.. Una andaluza 
simpatiquísima y sumamente graciosa, 
que se atribuye la maternidad de cuantas 
personas ve, y toda- una interminat(le 
serie de perturbaciones psíquicas, qúe 
hacen pensar en la trágedia que, puede 
haberlas producido, y que las pobres 
religiosas han de observar cuidadosa 
y constantemente para informar a los 
médicos, y cuidar a quien las padece con 
abnegación-que raya en heroísmo;)ser, a 
veces, maltratadas por los enfermos, y 
sobrellevar todo con infinita caridad, 
con extraordinario amor al prójimo... 
Hay en la Clínica una granja donde se 
crían cerdos, conejos y gallinas para el 
Sanatorio de os Remedios 
Dr. J i m é n e z l e p a 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por o p o s i c i ó n . 
C A R R E R A V 11 
consumo de Jos enfermos. Tienen también 
conejos de Indias para las necesidades 
del Laboratorio; una huerta magnífica 
(cultivada por aquellos enfermos para 
quienes los médicos estiman conveniente 
esta clase de trabajo) que produce ver-
duras, patatas, hortalizas, etc., para cu-
brir las necesidades del sanatorio, aun-
que todo se hace con esplendidez, con e! 
lujo que corresponde a la pujanza de la 
Mancomunidad catalana, que la creó, 
aunque su sostenimiento corre actual-
mente sólo a cargo de la Excma. Diputa-
ción provincial de Barcelona. 
Así no es de extrañar que la Clínica 
Mental de Santa Coloma de Gramanet, 
esté considerada como una institución 
modelo dotada de los mejores locales, 
los mejores medios y los mejores médi-
cos, que dedican sus mayores elogios a 
la asistencia y colaboración que en la 
Clínica prestan las terciarias francisca-
nas procedentes del noviciado del Con-
vento de la Victoria de Antequera, 
de las cuales, que tiene a su cargo ^ 
pabellón de Nuestra Señora de Monse-
rrat, es nuestra paisana sor Rafaela. 
J. R. O. 
Santa Coloma, Abril de 1943. 
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La madre y el niño 
E L DIPLOMA D E ' MADRE E J E M P L A R " 
En uno de los pasados números 
de este semanario aparecía una in-
formación referente a la entrega de 
diplomas a madres que acuden a la 
Gota de Leche; y queremos dar a la 
publicidad, los nombres de las ma-
dres premiadas por la Inspección 
Provincial de Sanidad y el Excelen-
tísimo Ayuntamiento de esta ciudad, 
ya que el galardón que ostentan no 
es uno de tantos, donados por insti-
tuciones particulares, que desde p i -
sados tiempos se vienen prodigando, 
sino un diploma oficial del Estado, 
entre madres seleccionadas por el 
direct©r de esta institución, a las que 
se les inculca y enseña las normas 
de crianza del niño. 
Es la Gota de Leche de Antequera 
modelo en su clase, y la pulcritud y 
orden que vemos en ella, había de 
traducirse en escoger las madres que 
recibiesen justa recompensa al desve-
lo por sus hijos, que limpios y bien 
Griados4 llevaban en sus brazos, al 
recibir de las autoridades los pre-
mios mencionados. 
Acto emocionante y conmovedor, ' 
que elevó el amor propio y orgullo 
de madre a un alto exponente, que 
aquellas humildes mujeres no pudie-
ron exteriorizar más que con lágri-
mas de alegría. Honrosa distinción 
que les da preferencia en nuestra 
consulta del Centro de Higiene, 
(aunque transitoriamente por ser 
pocas) y que expuesta en su hogar, 
sirve de estímulo, y da realce ,a la 
so'emne palabra de «madre» que es 
la primera que se aprende a balbucir. 
Y es interesante ver cómo estas mu-
jeres que alguna vez empujan la 
puerta del consultorio, íes sale al 
rostro una lícita vanidad, cuando, 
al preguntarles por el número, res-
ponde la enfermera: No lo necesita 
por tener el diploma de «Madre 
Ejemplar». 
Y estos diplomas han de seguir 
concediéndose, porque la Ley de Sa-
nidad Infantil y Maternal así lo orde-
na, y se prodigarán entre las madres 
cumplidoras, para estimularlas a la 
buena crianza del niño, dándole 
siempre cierto realce a la entrega de 
premios, y fomentando entre ellas la 
higiene de los lactantes. 
Tarea difícil,ingrata muchas veces, 
pero que va dando su fruto, ya que 
Sensualmente pasan por el consulto-
no de Puericultura alrededor de mil 
niños que, aunque enfermos muchos, 
abundan los que, completamente 
sanos, llevan las madres a preguntar 
acerca de ellos pequeños problemas 
^ alimentación o de higiene que son 
solventados por el médico y no por 
'•s consabidas vecinas que presu- I 
N U E V A P A N I F I C A D O R A 
RICARDO BURGOS GARCÍA 
C A M B E R O S , 1 6 :: A N T E Q U E R A 
PRÓXIMA A P E R T U R A 
men de «sabidillas» y son el enemigo 
número uno de la labor puericultora. 
Resúmenes estadísticos que publi-
caremos en breve, demuestran el 
fruto recogido por los dispensarios 
de Maternología y Puericultura, Ve-
néreo y Tisiología, donde cada día 
afluye más público. 
Por último, damos la lista de las 
mencionadas «madres ejemplares>, 
que son: Josefa Lebrón, Teresa Lara, 
Ana Pérez, Rosario Escobar, Teresa 
Luque, Dolores Algarra, Pilar To-
rres, Carmen González,, Francisca 
Poyatos, Carmen Grille, Dolores 
Fuentes y Rogelia Orellana, a las 
que felicitamos. 
DR. ARTACHO CABRERA 
La novillada de Santiago 
No defraudó la Empresa al público el 
pasado domingo, día de Santiago, como 
le defraudaran en otras ocasiones ciertos 
empresarios forasteros. Una Empresa 
local, que vela por su propio prestigio y 
quiere ante todo .y sobre todo que los 
espectadores salgan satisfechos, como ya 
lo ha demostrado en tres ocasiones con 
ésta, había de ofrecernos un festejo, eco-
nómico, pero sin valerse de unos incons-
cientes para exponerlos al escarnio y a 
la mofa pública. Por el contrario, ha 
dado la ocasión a unos aficionados para 
que ensayen ante unos cuernos de ver-
dad y prueben a ver si de verdad se sien-
ten con arrestos para seguir la espinosa 
senda dei arte nacional, que puede lle-
garles al camino real del triunfo. Las 
vaquillas dieron juego y si los «diestros» 
no hicieron más, fué por que no pudieron 
ni supieron. E l público respondió como 
merecía a su vez la Empresa, y se divir-
tió con los naturales incidentes cómicos 
de una lidia de aficionados. 
De todo lo cual se deduce que todos 
salieron satisfechos, la Empresa, los 
espectadores (sobre todo los agraciados 
con los regalos).., y los toreros.., a pesar 
de los revolcones,.. 
Antequera no ha sido pródiga en tore-
ros, y apenas tenemos un nombre digno 
de mención en el arte de la tauromaquia. 
Quisiéramos que dé los tres debutantes, 
Manuel García Ruiz, José Rebollo Caba-
llero y fosé Rodríguez Sánchez, saliera 
esa figura taurina antcquerana capaz de 
arrastrarnos al entusiasmo y llenarnos 
de patriótico orgullo; pero, si bien de-
mostraron valor, también evidenciaron 
mucha ignorancia, y sólo una afición 
decidida puede llevarles a adquirir los 
conocimientos que necesitan. 
En cuanto al malagueño Rafael Delga-
do tiene estilo y práctica ya, que le hará 
destacar. No pudo matar, nos dicen, por 
tener lastimada la mano diestra, pero 
creemos que, también, por nerviosismo. 
Salvó la situación el Sobresaliente sevi-
llano José Franco, que demostró sus 
condiciones durante toda la corrida, 
¡ A T E N C I Ó N ! 
No olvide que en calle Campaneros, num 9 
se limpian, lavan y planchan trajes de cabalk-
ro dejándolos como nuevos. 
F a j a s d e C a u c h o 
CORSETERÍA FLORIDO 
S O L I C I T É S U E N V I O M A N D Á N D O N O S M E D I D A S 
F A J A S Y S O S T E N E S D E T O D A S C L A S E S 
COMEDIAS, 1 TELEFONO 1210 : -
"* Publicitaria D I A N A 
M Á L A G A 
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Por or i im m u la itorie fls la Taoroiapa: 
TOROS - MÚSICA 
CANTE FLAMENCO - VERBENA 
Suntuosos regalos - Precios populares 
12 A G O S T O , E N L A P L A Z A D E T O R O S 
¡Gí espectácuío de fas muíiitudes! 
m íe tapa?i9 a i al uoio- D e s p u é s del Home naje 
El próximo domingo, 8 de Agosto, 
se cumple el séptimo aniversario de 
la profanación del monumento del 
Sagrado Corazón de Jesús. Esta fecha 
es un recuerdo de amargura inmensa 
para todos los católicos. La impiedad 
levantó su mano contra Dios y des-
cargó su rabia sobre la imagen ben-
dita del Redentoi; pretendió ahogar 
en sangre al pueblo de Antequera y 
quiso herirlo en lo más sagrado de 
sus sentimientos. 
El 8 de Agostó es una fecha muy 
triste; las calles de Antequera esta-
ban empapadas en sangre y muchos 
hermanos nuestros esperaban en sus 
casas que les llegara la hora del sa-
crificio. 
Las lágrimas brotaban a torrentes; 
se lloraba por los que habían sido 
asesinados y por los que a cada mo- j 
mentó esperaban la muerte1 
En medio de tanta amargura fué 
derribada la imagen del Sagrado Co-
razón de Jesús. La impiedad hubiera 
querido pulverizarla 'para que no 
quedaba de ella ni memoria. 
El 8 de Agosto no puede olvidarse 
en Antequera. 
Por esto al llegar el aniversario de 
tan triste acontecimiento nos reuni-
remos los católicos a los pies de 
aquella bandiía imagen y pediremos 
perdón para los enemigos de Cristo y 
el descanso eterno de la gloria para 
nuestros mártires. 
Con este fin se organizará un 
solemne Rosario de la Aurora, que 
saldrá de San Sebastián a las seis 
para llegar al monumento a las seis 
y media, e inmediatamente se cele-
brará la Santa Misa, en la que se 
distribuirá la Sagrada Comunión. 
Por la tarde, a las nueve,se celebra-
rá un acto eucarístico de desagravio 
y bendición solemne con el Santísi-
mo, que será trasladado desde el Co-
legio de la Inmaculada. 
El día 8 de Agosto debe ser día de 
expiación y desagravio y nadie debe 
dejar dé visitar el monumento del 
Sagrado Corazón. 
EL VICARIO. 
Hemos continuado recibiendo muy 
afectuosas felicitaciones personales 
y adhesiones de fuera por el acto 
celebrado el pasado día 20 de Julio, 
con motivo de las bodas de plata dc 
este periódico. Entré ellas hemos de 
destacar la ájguiente carta de un 
muy querido paisano y amigo, don 
Rafael Blázquez Bores, magistrado 
de la Audiencia de Málaga. 
«Sr. D. jóse Muñoz Burgos. 
» Muy querido amigo: Leo con ver-
dadera satisfacción el justo homena-
je que nuestros paisanos te han ofre-
cido con motivo de las bodas de 
plata de EL SOL DE ANTEQUSRA. Muy 
merecido lo es y he sentido no haber-
lo sabido a tiempo para haberme 
asociado al mismo personalmente, 
pues quien como tú ha sabido sacar 
a flote ese semanario, luchando con 
indiferencias, sin contar apenas con 
ayudas, y en medio de los períodos 
más tormentosos y difíciles de nues-
tra época, harto merecido tiene el 
acto celebrado. 
»Te reitera su adhesión incondicio-
nal tu antiguo y buen amigo que te 
abraza, Rafael Blázquez Bores.* 
Nuestro estimado colega <La l a r -
deaba dedicado al acto una amplia 
información, y asimismo han dado 
cuenta de este homenaje «El Alcá-
zar», «ABC» y) «Arriba», de Madrid; 
«Sur», de Málaga, «Ideal», de Gra-
nada y otros colegas. 
Reiteramos la expesión de nuestro 
agradecimiento a todos. 
GIlDiCa LOPEZ IMElll 
C O N S U L T A D I A R I A D E 
Medicina y Cirugía 
R A Y O S X : : D I A T E R M I A 
Cantareros, 6 (junto a l Cine Torcal) 
T E L E F O N O 102 
1 JOAIv O I A . 
La critica dice.. 
"DE ISLA EN ISLA" por Marlene Dictrich 
y John Wayne. 
Drama de soberbia interpretación por parte 
de la protagonista y con todos los detalles de 
una gran cinta de Hollywood, tales como una 
fotografía perfecta, sonido muy bueno y situa-
ciones plenamente conseguidas. Su argumen-
to, interesant ís imo. 
Esta (s la película que desde hoy domingo 
se proyecta en Ideal Cinema. 
"La sensación de Par ís" , por Danielle Da-
rrieux y Douglas Fairbanks (hijo) es una per-
fecta película que volverá a ver. 
"E l misterio de Villa Rosa" es una sorpresa 
que e! público no esperd.| 
Esté atento a los grandiosos estrenos que 
este local irá presentando. 
Propietarios 
Si desean vender, arrendar o traspesar su 
finca o negocio, les ofrecemos compradores 
arrendatarios y aparceros. 
También tenemos inquilinos de absoluta sol-
vencia y seriedad para casas y lhabitaciones. 
Agencia COLUMBA 
T I N T E S , 1 4 
Oine «orí r*eclro 
Hoy, una gran superproducción, "LOS NO-
I VIOS", según la celebrada novela de Alejan-
dro Manzoni Un derroche de lujo y una inter-
pretación maravillosa. 
El jueves, JUANITO "VALDERRAMA, el 
único ar is tócra ta del cante flamenco. 
( ¡ e m e m a CüSl i l la 
I n f a n t e , n .o S O •> T A I & f o i . o s a s 
A N T E Q U E R A 
P L A Z A D E T O R O S 
Estrena Hoy domingo, a las once, la gran^ 
diosa película española "PORQUE TE VI 
LLORAR", con Pastora Peña y Luis Peña. 
Película sugestiva y emocionante por la fuer-
za realista del asunto, cuyos hechos ofrecen 
el contraste de pasiones desatadas en pugna 
con la paz y el amor. 
La película más conmovedora de todos los 
tiempos. No deje de verla. 
El miércoles, "Baile en el castillo", con 
Alida Val l i y Antonio Centa. 
SIFILIS - VENEREO - PIEL 
MÉDICO BSPECIALISTA 
D/J i i iMasag i i a sG .0 
T E L É F O N O 1 4 4 
Consulta: todos los miércoles de 5 
a 7 en MESONES, n.0 2. 
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NOTICIAS V A R I A S 
VIAJEROS 
Procedente de [Santa Isabel (Fernando 
Poo) ha venido en uso de licencia nuestro 
estimado paisano y amigo don Ramón Mora-
les Muñoz, que desempeña entre otros cargos 
cu la importante colonia, el de jefe de la Sec-
ción de Curadur ía del Patronato de Indígenas 
de los territorios españoles del Golfo de Gui-
nea. Le acompaña SH esposa doña ^Enriqueta 
Moreno, y su monísimo hijo Garlitos ^Ramón. 
—Pasa temporada entre nosotros la señori-
ta María Rosa Ruiz Sánchez, hija de nuestro 
paisano el magis t rad» don Antonio Ruiz Ló-
pez, residente en Madrid. 
D E LAS COSAS POSITIVAS 
que puede usted hacer hoy (para cuando le 
precise) es tomar nota por esctito de los pre-
cios que han fijado de embotellados en el 
escaparate de Diego Pencc, 8-
LETRAS DE LUTO 
El domingo anterior dejó de existir en el 
convento de la Victoria, la religiosa terciaria 
franciscana.sor Blanca de Jesús, que en el mun-
do se llamó señori ta Ana García Sánchez, her-
mana del presbítero don Antonio. 
El entierro, verificado pór la tarde, fué pre-
sidido por el señor vicario y superiores de las 
Ordenes religiosas de esta ciudad. 
Dios haya acogido el alma de su sierva. 
Reciban nuestro pésame la expresada COMU-
nidad y familia'de la finada. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz felizmeute un 'n iño , segundo 
fruto del matrimonio, doña Rosario Perea 
Díaz, esposa de nuestro amigo don Enrique 
Artacho Muñoz, t ipógrafé de la impienta 
"La Paz". 
—También ha tenido una niña, primogénita 
del matrimonio, doña Teresa Pozo Sánchez, 
esposa de nuestro amigo don José Muñoz 
Aviles. 
Enhorabuena a dichos matrimonios. 
TOMA DE DICHOS 
Se ha efectuado la firma de esponsales de 
la señorita Lola Rodríguez Martín, de Motri l , 
y nuestro querido amigo don Enrique Cabello 
Ortega. 
La boda se celebrará en breve. 
NO BEBA TODO EL AGUA 
que reclama su orgauismo por efectos del 
calor, evite la sed y con ello los trastornos de 
v;entrc, bebiendo en sus comidas el famoso 
VlIio tinto que venden en Diego Ponce^S. 
E C C L E S I A 
Organo de la Dirección Central de la ¡Ac-
C!on Católica Española . 
ord'9 PV^'ca^0 íun magnífico número extra-
ainario, dedicado a'Santiago.—3 pesetas en 
^ MUÑOZ, Infante, 122. 
M U E t í 
m 
' 0 S | f ^ a QARCÍA(Nombreregistrado) 
A.* García U L U C E N A 
E EN A N T E Q U E R A : C R I S T Ó B A L A V I L A - M E R E C I L L A S , 7 
No los rutinarios, sino los que saben lo que 
beben, lo proclaman: 
FINO ANTEQUERfl , de Qarvey 
por sus características, ES UNICO. Beberloi 
es signo de distinción y de buen gusto. 
MEJORADO 
Hemos tenido el gusto de saludar, resta-
blecido de la dolencia que le acometiera el 
jueve» y que afortunadamente no tuvo la im-
portancia que se temiera al principio, nuestro 
estimado amigo don Joaquín Castilla Grana-
dos. Nos alegramos de ello. 
A5CENSO 
Ha sido ascendido al grado de teniente 
coronel, del Arma de Infantería a que perte-
nece, nuestro paisano don Antonio López 
Perca, residente en Granada.; 
Le enviamos nuestra enhorabuena. 
INDULGENCIA DE LA PORCIÚNCULA ^ 
A partir d^I mediodía de hoy y durante 
todo el ¡día de mañana se gana indulgencia 
plenaría visitando las íg lcs ias j rancíscanas de 
esta ciudad (Capuchinos, Belén, Victoria y 
Asilo) En cada'visita se requiere el rezo de 
cinco padrenuestros, avemarias y gloría, aña -
diendo otro más , a la intención del Sumo 
Pontífice. 
EN CAPUCHINOS 
Celebrarán su ejercicio mensual la Orden 
Tercera y el Redil Eucaríst ico el día 2, fiesta 
de la Porciúncula. La misa de Comunión, a las 
ocho y media; el ejercicio de la tarde, a las 
ocho. 
IGLESIA DE SANTA CATALINA 
El día 4 de Agosto dará comienzo en la 
iglesia de las religiosas Dominicas un solem-
ne triduo a su gran Padre y Fundador Santo 
Domingo de Guzínán. 
Dicho día, a las diez de la mañana , será la 
función principal, con panegírico por el R. P, 
Dionisio, prior de los Carmelitas Calzados. 
Por la tarde, a las ocho, el ejercicio del 
triduo, estación, santo Rosario y cantos ípor 
la capilla que dirige el R. P. Justo de la Pre-
ciosísima Sangre, de la Comunidad de Trini-
tarios. 
El Jubileo será aplicado en cada uno de 
dichos días, a intención de doña Socorro 
Cabrera Toro; doña Carmen Bellido, viuda de 
Cuadra, y doña Carmen Jiménez, viuda de 
Cuadra. . 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Desde el día 7 de Agosto se-celebrará en 
esta iglesia una solemne novena a la Santísi-
ma Virgen de Monteagudo, para impetrar l a 
paz de las naciones. Dará comienzo a las 
siete y media de la tarde, con estación, santo 
Rosario, ejercicio de la novena, cánticos, ben-
dición y reserva. 
La función principal será el día 15, a las 
nueve y medía, estando el sermón a cargo del 
R. P. Patricio, religioso carmelita. 
El día 6, de siete y media a ocho y media, 
habrá una hora santa a intención de doña 
Julita Muñoz. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Merecillas, 72. 
MERIDIANO 
Esta notable revista, que ofrece a los lecto-
res una curiosa, am^na _c instructiva síntesis 
de la Prensa Mundial, ha publicado en Julio 
su número habitual, que contiene interesantes 
escritos, como «Patrañas y disparates de es-
critores antiguos», «El mundo en el año 2000», 
«Las frases históricas- y «Decadencia de los 
ep i t a f ios . -3 ptas. en CASA MUÑOZ, 
Maestro o maestra 
jubilado o excedente, se necesita para regen-
tar Colegio. AGENCIA COLUMBA, Tintes, 14. 
SE APROXIMA LA FERIA 
Aún no podemos dar noticias del programa 
de la feria próxima, pues í iendo base del 
mismo los espectáculos taurinos, parece que 
la empresa no tiene todavía nada en firme 
respecto al contrato de torcí o^. 
Uni:amcnte podemos ya anunciar que el 
Círculo^Recreativo se prepara a celebrar seis 
bailes, en el solar que antes ocupaba y que ya 
fué el año anterior acondicionado para las 
fiestas. El primero de dichos bailes tendrá 
lugar probablemente el día 15, y en los días de 
feria los otros cinco, uno de ellos con hono-
res de verbena como ^s tradicional. Para estas 
fiestas vendrá la gran orquesta "Los Bole-
ros", de Madrid. 
, FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas la farmacia Castilla y 
la del señor Cortés. 
LAS CONTRíBUCIONES 
La recaudación voluntaria correspondiente 
al.tercer trimestre del año actual, de las con-
tribuciones c impuestos del Estado en todos 
sus conceptos, tendrá lugar-en esta zona du-
rante los días 1 0 de Agosto al 10 de Septiem-
bre; pasado este plazo tendrán el acostumbr j -
do recargo. 
SUMINISTRO DE*SEMILLAS-
La Cámara Oficial Agrícola de la provincia 
de Málaga y para conocimiento de todos 
aquellos a quienes pueda interesar, comunica 
haber establecido un "stok" de semillas a fin 
de poderlas facilitar a los (agricultores con 
todas las garant ías de pureza y poder germi-
nativo, por haber sido inspeccionadas por los 
servicios técnicos de este organismo, y en 
ventajosas condiciones de precio, • La reí ición 
de semillas y precios está a disposición de los 
interesados en esta Redacción. 
PÉRDIDA 
de un libro misal del P. Lefévre, con cantos 
dorados, en la iglesia de San Scbas ián. 
Se gratificará a quien lo entregue en esta 
Redacción, 
PÉRDIDA 
de un reloj pulsera niquelado, desde «La Re-
gia* a calle Estepa. 
Se gratificará a quien lo entregue en calle 
Rasillas, núm. 24. 
MENAJE 
Revista mensual para la mujer y el hogar. 
Número dedicado a variaciones estivales.— 
2.50 ptas. en CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
GIL f RIEH Y BUÍICA 
se vende en calle Obispo, esquina 
a Hornos. Se sirve a domicilio, 
avisando al teléfono 71. 
S U C E S O S V A R I O S 
En él Juzgado de Instrucción se siguen su-
marios por los siguientes hechos; 
Por incendio de 40 fanegas de tierra, en la 
Saucedilla, dedicadas para pastos del ganado, 
propiedad de don Nicolás Jiménez Pau. 
—Por lesiones sufridas por Juan García 
García, al morderle un perro en el cortijo 
Aguirre, donde se encontraba trabajando. 
—Por hutto de trigo de la finca Las Albinas, 
de don Ignacio Manzanares, siendo detenido 
uno de los" autores e intervenido el t r igo y 
una caballería menor, 
- P o r ince«dio de pastos en terrenos pro-
pios de don José García Berdoy, 
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P A G I N A D E P O R T I V A 
P O R R E I N A M O L I N A 
Campeonato Copa F e d e r a c i ó n 
Balompcdica, 4 - Español, 2 
Bajo las órdenes de Gómez Osuna 
saltaron al terreno de juego la Balompé-
dica y el Español, v 
La Balompédica lucía equipo nuevo, 
con camisetas a rayas blancas y verdes. 
Comienza el encuentro con ligero do-
minio del Español, cuyos muchachos, 
casi todos de mayor talla que sus anta-
gonistas, con pases largos, aunque sin 
ligazón, llegan con frecuencia a la puerta 
contraria. En uno de estos avances, cor-
tado por falta, tiran un golpe franco que 
entra directamente en la red de la Ba-
lompédica. 
Los balompédicos en vez de perder 
moral se crecen, dando principio a un 
juego ligado y efectivo, que a los pocos 
minutos trajo como consecuencia el em-
pate, i 
Continúa el juego con dominio de la 
Balompédica hasta el final del primer 
tiempo, consiguiendo desempatar por 
mediación de su interior izquierda, diez 
minutos antes de terminar éste. 
Inmediatamente después de comenzar 
el segundo tiempo. Carrasco, del Espa-
ñoV solo ante la puerta, marca el gol 
del empate. 
Se suceden las jugadas alternas, si 
bien acusando siempre más peligrosidad 
la delantera Balompédica. Un nuevo 
avance de esta delantera trae como con-
secuencia el tercer gol. 
Hay un revuelo ante la puerta del E s -
pañol y el árbitro pita penalty. E l castigo 
se convierte en el cuarto gol de la Balom-
pédica, terminando el encuentro con el 
resultado antes señalado. 
E l árbitro señor Gómez Osuna, muy 
bien a lo largo de todo el encuentro, s 
imPEf^lO, 3 - SfW VICENTe, 3 
Alguna que otra vez se dan en fútbol 
resultados anormales, que casi siempre 
reconocen por causa lesiones en jugado-
res, castigos por juego sucio, o desgra-
cia en el tiro de su delantera. Lo que no 
tiene justificación, ni se da con frecuen-
cia, es el caso ocurrido el pasado do-
mingo entre el Imperio y el San Vicente. 
Ef Imperio, equipo hecho, con un cua-
dro de jugadores bastante aceptable, por 
lo homogéneos, y con superioridad mar-
cada sobre el San Vicente, llegó casi al 
final del partido con tres tantos de dife-
rencia, sin dtjar por ello de presionar la , 
puerta contraria y mantenerse en defen-
siva cerrada cuando los avances contra-
rios así lo exigían. Pero su portero, en 
un exceso de .confianza y buen humor, 
comenzó a jugar con la pelota, dando 
lugar a que una de las veces fuese a 
parar a los pies de Rafael, juien, apro-
vechándose del regalo, la envió a la red 
del Imperio. Como por are de encanta-
miento la moral de los muchachos del 
San Vicente creció tanto como bajó la 
del Imperio, circunstancta que aprove-
charon para, en pocos minutos, igualar 
el tanteo. 
A lo largo de todo el encuentro pudi-
mos observar un magnífico juego de la 
línea media del San Vicente, en la que 
destacó Viñold, así como también !os 
soberbios centros de Cárdenas y la 
oportunidad de Garzón; La defensa del 
Imperio, insuperable por su concepción 
del juego y e¡ ímpetu que pusieron en 
todas^sus intervenciones. 
A las siete y media da comienzo el en-
cuentro bajo las órdenes del señor Báez, 
correspondiendo poner la pelota en jue-
go al San Vicente. 
Como anteriormente decimos, la media 
del San Vicente, perfectamente compe-
netrada, sin esfuerzo visible, puso en 
práctica un juego efectivo, de pases cor-
tos y precisos y sirviendo balones a su 
delantera, que, menos efectiva, ante la 
defensa cerrada del Imperio no pudo 
conseguir ventaja alguna en el marcador,. 
A los pocos minutos. Cárdenas, que 
juega en el extremo, centra cerrado, y 
Garzón, muy oportuno, remata a la red. 
A partir de este momento comienza a 
dominar el Imperio, ligando jugadas de 
calidad, todas peligrosas para la puerta 
contraria, dando lugar a que la defensa 
ceda dos córners que Cárdenas tira sin 
consecuencia. . \ 
Poco antes de~finalizar el primer tiem-
po consigue el Imperio su segundo gol, 
obra de una bonita jugada que Garzón 
aprovecha, lanzando el balón a gol a 
i pesar de la estirada del portero. 
í De salida, en el.segundo tiempo, con-
tinúa la presión de la delantera del Im-
^ perio, acusando sin embargo falta de 
profundidad enlas jugadas. Cortés hace 
una magnífica defensa de su,ár?a, y Vi-
ñolo, de cabeza, devuelve cuantos balo-
nes llegan a su terreno. De esta forma 
consiguen anular el peligro de otros dos 
córners que se lanzaron sobre el San 
Vicente, 
i Pino, en una jugada vistosa, consigue 
el tercer gol para su equipo, continuan-
do el dominio del Imperio hasta el mo-
mento en que Martín, confiado, se aleja 
de la puerta para lanzar la pelota con 
las manos, yendo ésta a parar a los 
pies de Rafael, quien con un soberbio 
tiro por alto consigue el primer gol del 
San Vicente. 
1 La reacción de éstos no se hizo espe-
rar. Enardecidos por el gol y por los 
aplausos del público se lanzaron a un 
¡ANTEQUERANOS! 
LA FLOR DE ESPAÑA EN 
Vinos y Licores 
TODO DE LAS IMPORTANTES BODEGAS: 
J. Ruiz y C.a, Jerez 
S c h o l t z Hnos . , S . A ^ M á l a g a 
A n t o n i o Reina, Puente Geníl 
M a r t í n e z La Cues ta , Haro(BÍOja) 
EL INIGUALADO 
Champán Calixtus 
Sólo con pagar el 10 por 100 más que el 
comerdo, podéis tener en vuestra casa |tan 
ricos néctares. 
A g e n t e : Q u i n t í n M a r t í n e z 
I N F A N T E , 164 
ataque desesperado, haciendo cainbiar 
totalmente el desarrollo del encuentro 
Romero, que juega con entusiasmo v 
oportunidad, marca el segundo gol. Con-
tinúa la presión del San Vicente y pocos 
minutos antes de finalizar el encuentro 
un faut que se lanza contra ta puerta de 
Martín se convierte en el gol del empate 
por mediación de Romero. 
El árbitro, señor Báez, realizó una 
labor bastante aceptable. 
Losequipos se alinearon de¡la siguien-
te forma. 
Imperio C. de F.—Martín; Rubio, Rus-
Muñoz, Pedraza, Borrajo; Aliaga, Ca-
saus, Garzón, Pino y Cárdenas. 
C. D. San Vicente,—Acedo; Cortés 
Gutiérrez; Galán, Viñolo, Tirado; Berdún 
Ríos, Montero, Romero y G- Galán. ' 
C L A S I F I C A C I O N E S 
TORNEO INFANTIL 
j . G. E . P. F. C. p. 
Balompédica 
G. D. Peñuelas 
C. D. España 
C. D. Español 
1 1 0 0 4 2 2 
1 1 0 0 3 1 2 
1 0 0 1 1 3 0 
1 0 0 1 2 4 0 
COPA F E D E R A C I O N 
I- G. E . P. F. C P. 
C. D. San Vicente 
C. D. Carmen 
Imperio 
2 0 2 0 6 6 2 
1 0 1 0 3 3 1 
1 0 1 0 3 3 1 
B A L O N A Z O S 
Juan Garcíí organiza; Juan García trabaja; 
Juan García «pelotillca» de fútbol, y Juan 
García hasta.,, mide con su cuerpo el terreno 
de juego cen una insistencia digna de elogia 
Hay muchas que se llaman Juan, y más aún 
que se apellidan García. Mas un Juan Garda 
como éste es difícil de encontrar. 
Entre él y Cantes, como buenos aibañiles, 
llenan un hueco. 
El domingo, refiriéndonos a los aficionados 
a la tapia, pudimos decir como les prestidigi-
tadores: ¡nada por aquí, nada por allí! Porque 
efectivamente, no conseguíaos ver ni un sol© 
flequillo, ni un salo bigote tras las tapias. 
Lo mejor del caso es que el hecho ha reper-
cutida de modo notable en la taquilla. 
¿Queréis saber quien es el más egrande» 
jugador'que actúa en esta competición? Pues 
fijaos el próximo domingo en Cala, el medio 
ala de la Balompédica. 
Pequeñín que sólo alcanza veinte centíme-
tros de altura, Pero grande, más grande que 
« Viñolo . 
Para balones, sirve balones, se desmarca 
con rapider y da un regate en menos terreno 
que pueda cubrir una perra gorda. 
Al verlo jugar se le ocurrió a unos de nns 
acompañantes una idea, que, por lo simpát^ 3» 
tuvo muy buena acogida. 
[Cala! Ponte calcetines limpios y disponte a 
tomarte la medida. 
.Visto que én el calendario de esta tempora-
dá no figura el C. D. Antequerano en la terce-
ra División, la delegación local de la Federa-
ción ha comenzado a practicar gestiones co 
el fin de organizar un equipo que, con poc 
gastos, pueda desempeñar un buen papel cn 
primera Regional. , 
Se espera que tales gestiones den un raP ta 
y feliz resultado, ya que sabemos se ^u^" 
con el apoyo de un numeroso grupo dea 
donados. 
' también tenemos noticias de que se P ^ j . 
ran algvnos encuentros amistosos con «4 
pos de «campanillas». 
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En el Ayuntamiento ACONTECIMIENTO PERFUMERÍA 
G A R C I A SESIÓN ORDINARIA 
El pasado viernes celebré eri segunda con-
vocatoria sesión ordinaria la Cemisión Muni-
cipal Permanente de este ' xcmo. Ayuntamien-
to, bajo la presidencia del señor alcalde, don 
Franciico Rui/, Ortega y asistencia de los 
señores González Ouetrero, Robledo Carras-
quilla y Bellido Lara, asistidos del interventor 
"de Fondos municipales y del secretario mu-
nicipal. 
Se aprebaron el acta de la sesión anterior, 
las cuentas de ga tos de la semana, y la dis-
tribución de fondos para Agosto. 
Se designan los dos señores concejales que 
han de formar parte del tribunal calificador 
del concurso a plazas de subalternos. 
Qíieda 'a_Comisión enterada de atenta car-
ta de doña Filomena Herrero en la que agra-
dece el pésame de la Corporación por el fa-
llecimiento de su esposo don M^ustín Ramos 
Jiménez (q. e. p. d ) . 
Se concede un voto de confianza al concejal 
señor Sorzano para que resuelva peticiones 
de subvención para las fiestas de los anejos 
Bobadilla Pueblo y Villanueva d ' la Concep-
ción. 
Queda la Comisión enterada de comunica-
ción del Apuntamiento de Valencia relaciena-
da con la defensa pasiva. 
Se autorizi la instalación de acometidas 
de agua para las casas Capitán Moreno, 17, 
Toronjo, 39 y Merecillas, 53, en existiendo po-
sibilid i d técnica para el suministro. 
Se acuerda conceder la paga de toca que le 
corresponde al padre del guardia municipal, 
fallecido, de Lagunillas. 
Queda lá Comisión enterada de comunica-
c ón del Juzgado de Instrucción en el que ofre-
ce las acciones adecuadas en sumario por 
lesiones. 
Se desestima escrito de doña Rosario Ro-
mero Martín, que solicitaba pensión como 
viuda del que fué cañero de este Excelentisi-
mo Ayuntamiento, Antonio Viera Fuentes. 
Se acuerda exponer al público petición de 
don Francisco Salas Roche que solicita auto-
rización para la reap( i tura del horno de cocer 
pan que existe en calle Hornos n.0 24. 
Se autoriza a Industrial Antequcrana S. L. 
la instalación de una industria de obtención 
de harina de batata. 
Se concede autorización a don Luis García 
Vegas para que instale un establecimiento de 
paquetería y bisutería en plaza de San Se-
bastián, n.0 1. 
Pasa a infomie del señor jefe de !©s servi-
cios veterinarios un escrito de Francisco 
Castilla Soria en él que manifiesta la forma 
de proveer de carnes y reconocer las reses 
que sacrifique en la carnicería de Bobadilla. 
Pasa a la Comisión de Ornato escrito de 
áoña Victoria Sánchez Romero sobre autori-
zación para reconstrucción de la casa de su 
propiedad de calle Lucena, n.0 25. 
Se acepta el nombramiento hecho por el 
agente ejecutivo señor Vázquez, a favor de 
don Francisco Burgos Tudela, para agente 
auxiliar. 
Y tras de resolver otros asuntos de trámite 
V personal, se levantó la sesión. 
Para el d ía 12 de Agosto , en la Plaza 
de Toros de esta c iudad, se prepara un 
c r a n d í o s o e s p e c t á c u l o de V A R I E D A D E S 
T A U R I N A S s e r i o - c ó m i c o , musical-
flamenco, con un Pin de fiesta consistente 
en una verbena t ípica andaluza. 
Ent re otras cosas de i n t e r é s para el 
p ú b l i c o , se c e l e b r a r á un concurso de 
C A N T E F L A M E N C O entre los af iciona-
dos de la loca l idad , con un buen premio 
a l vencedor, que m á s que el i n t e r é s por 
su c u a n t í a s e r v i r á de aliciente y e s t í m u l o 
popula r de nuestro arte andaluz. 
Por el buen sentido de la idea, enca-
m i n í i d a a elevar el e s p í r i t u r eg iona l de 
nuest ro estilo, se augura un é x i t o ex t ra -
o r d i n a r i o a la c o m p e t i c i ó n y a todo el 
e s p e c t á c u l o . 
La nueva empresa organizadora , des-
vive su i n t e r é s por ofrecer a l p ú b l i c o , un 
conjunto de Variedades de f ino estilo 
popular ,of rec iendo conjuntamente atrac-
ciones poco conocidas y valiosos R E G A -
LOS, para con ello merecer en el mismo, 
un jus to cal i f icat ivo de 
Espmio ot LIS ñ u s 
HACE UEIIITICIIICO M 
j AG O S T O 1 91 8 
En el editorial del número 6 de 
EL SOL DE ANTEQUERA se trata de las 
subsistencias, y dejando a un lado el 
asunto del trigo y del pan, sobre el 
que se dice que se realizan gestiones 
que darán por resultado que se venda 
a precio de tasa, el articulista trata 
del abus© en el carbón; que se vende 
en el monte a 2,50 la arroba, con un 
exceso de 75 céntimos sobre la tasa, 
y en la población a tres pesetas lo 
que los carboneros afirman que es 
una arroba, y el kilo (no sabemos 
• de cuántos gramos) a 0,50. Y las pa-
• tatas de producción local (que afirma 
el articulista se han vendido algunos 
años a 15 céntimos los dos kilos) se 
han elevado al precio de 30 céntimos 
kilo. 
En cuanto al aceite sigue dicien-
do el autor del editorial—, mejor es 
no hablar: se vende el litro a 1,65 con 
lo que resulta la arroba a muy cerca 
de 20 pesetas. 
l o n a s s e v i l l a n a s 
Lo mejor para 
desayuno en 
í 
L a G l o r i a ' 
Se comenta en otro artículo el ha-
berse cumplido los cuatro años de 
guerra, en la que participaban como 
beligerantes Serbia, Francia, Bélgica, 
Gran Bretaña, Montenegro, Japón, 
Italia, República de San Marino, Por-
tugal, Estados Unidos, Grecia, Bra-
sil y Arabia, en total trece países 
aliados más nueve no combatientes, 
frente a Alemania, Austria-Hungría, 
Turquía, Bulgaria y Lienchtenstein. 
Habían ya firmado la paz con los 
Imperios centrales, Rusia y Rumania. 
en el 'deseo de servir en las mejo-
res condiciones a su distinguida 
clientela, ha conseguido 
BOLSOS DE S M 
para vender a 99.50, no dtbien-
do ser su precio inferior a 150 ptas. 
PARA MEDIAS 
PERFUMERIA 
G A R C I A 
VISITE SU ESCAPARATE 
E D I C T O S 
El Alcald -Prcsiiente'de este Ex :tn \ Ayunta-
miento,-
Hace saber: Que h i sido nombrado agente 
ejecutivo del mismo don RafaeLVázquez Na-
varro, y a su prepuesta designado también 
agente auxiliar don Francisco tiurgos Tudela. 
Lo que hago público para conocimiento del 
púbrtco en general y señaiadament? de las 
autoridades, agentes y organismos públicos 
de quienes cualquiera de ellos pudiera solici-
tar el auxilio requerido para el cjerci io de 
sus funciones o donde pudieran comparecer 
como consecuencia de ellas. 
Antequera 28 de Julio de 1943. • 
FRANCISCO RU1Z ORTcGA 
El Alcalde-Presidente del 
miento de esta ciudad, 
Excmo. Ayunta-
HaCe saber: Que por don Francisco Sa'as 
Roche se ha solicitado la oportuna autoriza-
ción de este Excmo Ayuntamiento para la 
reapertura del horno de cocer pm que exis'e 
instalado en la casa número 24 de la calle 
Hornos. Lo que se anuncia al público por el 
presente edicto para que en el plazo de quime 
días a contar d é l a fecha se. puedan formular 
las reclamaciones oportunas por quienes se 
crean per judicados con dieha reapertura. 
Antequera 31 de Julio de 1943. 
FRANCISCO RUIZ ORTEGA 
ESTUDIOS InoosTeiALES 
P O R 
LUIS MILLON REYES 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la D e l e g a c i ó n 
de Industria. 
Mesones, 11, pral :: Antequera 
Duque de la Vic to r ia , 5-2:°, M A L A G A 
([asa del Oculista D. Santiago DiazRodríguez) 
é 
— Parir.\ 6* — E L S O L D E A N T E Q U E R A 
J o r o s s e l e l a ITjroMiterfct Casa fundada en 1780 
Fino "San Patricio" 
Coñac "Dictador" 
Vermut ^ G a r v e y " 
Pida en los bares ei FINO ANTEQUERA 
B A N D A M U N I C I P A L 
Programa que interpretará, hoy domingo, 
en el Paseo del Generalísimo, de once a una 
de la noche. 
1.°—«El a p e r a ó » , pasodoblc, por M o n -
real M ü ñ o a . 
2 . 0 - « U N A N O C H E E N C A L A T A -
Y U D » , f a n t a s í a de Pablo Luna. (I.0 Noc-
tu rno , 2 ° Serenata, 3.° Ronda.) 
3.°—«LA C A N C I O N D E L O L V I D O » , 
s e l ecc ión de la zarzuela del maestro 
Serrano. 
4 o — « A r r u l l o de a m o r » , fox - t ro t ( p r i -
mera vez), por J. D u r á n Alemany. • 
5 ° y 6.°—^ Que se mueran los feos» y 
, « C h i n i t a c h u l a » v d o s cor r idos mejicanos, 
(pr imera vez), por Monrea l Araque . • 
Hoy e e s día de postulación 
de "Auxilio Social" 
Se recuerda a todos los antequeranos de. 
tmbos sexos ineludible obligación de lucir 
en sitio visible el emblema correspondente a 
la postulación del día, siendo sancionados los 
que se negaran, asi como los dueños de esta-
blecimientos que permitan la entrada a indi-
viduos que-no ostenten el citado emblema. 
m . GARCÍA DE CfiSTHO 
E S P E C I A L I S T A E N : 
[Dlermeílailes de aarpiita. nariz, oídos 
Consul ta : de 11 a 1 y de 3 a 5 t a rde 
I N F A N T E D. F E R N A N D O , 152 
SELLOS BE CHOCHO 
E n c á r g u B l o s en [ I Siglo o Laguna , 8. 
TALLERES METALURGICOS 
SECUNDARIA" 
FUNDICION IE HIERROS y METALES 
CONSTRUCCIONES METALICAS 
SOLDADURA ELECTRICA V AUTOGENA 
MAQUINARIAS: FAIRICACi«NvREPMCI€N 
miBñ- A^OYOi.iCyART0.80m. 3V72 
OFICINAS" ÍALIE CORDOBA i 3 T F L l l h * 
B I B L I O G R A F I A 
Alfonso X I I I y. su época, por F. Bonmafi de 
Codecido.—20 ptas. , 
E l Libró de la Mujer E s p ' ñ o l a , por P, Gra-
ciano Martínez.—16 ptas. 
El libro de las siete damas, por Eugenia Sc-
rrano.--25 ptas. 
La Emperatriz sin Imperio, Vida de la Conde-
sa de CastigHone, por M. Mazzucchellí.— 
14 ptas. 
María Waleska, El amor secreto de Napoleón , 
por O. Aubry.—22 ptas. 
Los novios; por Alessandro Manzoni.—30 ptas-
Salvemos nuestras almas, por C. Grimaud,— 
10 ptas, l> 
La invasión desáe Marte, por Hadley Cantril. 
— 15 ptas. 
Figuras del mundo antiguo, por Ed. Sche-
wartz.—15 ptas. 
Civilización y clima, por E. Huntington.— 
25 ptas. 
Padres e hijos, por Pedro Stühlen.—12 sptas, 
Luces de cristal, por Antonio , Reyes Huertas. 
—10 ptas. 
Los humildes senderos, por Antonio Reyes 
Huertas.—10 ptas. » 
La sangre de la raza, por Antenio Reyes 
Huertas.—10 ptas. 
Rebeca, por Daphne du Mauricr.—25 ptas. 
Ahora sé cómo te quiero, por Enrique de 
Osar.—8 ptas. 
Fabiola Pazos, por Juan Ríos Sarmientos.— 
5 ptas. 'N, 
Rebeca de la Granja Sol, per Kate Douglas 
Wíggins»—Novela para niñas de doce a diez 
«y seis años.—20 ptas. 
De venta: CASA MUÑOZ, Infante, 122 
I>E>M O OH* AI^IA 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Dolores Valencia Campos, José Sánchez 
Palomo, Francisco Mora Sánchez, Juan Perea 
Campos, Rafael Ortega Marín, Francisco Ar-
tacho, Perea, Antonia Rodríguez Carrasco, 
Francisco de P. Sánchez Berrocal, Remedios 
Benítez Arrabal, Teresa de J Muñoz del Pozo, 
Teresa Rojas González, José Palomo Aguila', 
Francisca Gómez López, Francisca García 
Ruiz, Juana Lara Jiménez. 
Varones, 7.—Hembras, 8.—Total, 15. 
DEFUNCIONES • • , 
Plácfdc^Qarcía Peña, 19 añes ; Concepción 
Domínguez López, 2 años; Ana García Sán-
chez, 42 añes ; Trinidad Hidalgo Alarcóa.i 
año; Remedios Ruiz González, 3 meses; R3 
J. Palomo León, 1 mes; Socorro Cortés Me^' 
r«, 58 años; Remedios López Veredas, 
años , Juan Machuca Mendoza, 9,mes<ís; Pe" 
Arjona Gutiérrez, 11 años; Rosario ^'^L, 
Ramos, 4 meses; María Peláez Aguilar, 4 $ 
ses; José Baena García, 73 años ; Dolores ut" 
zález Hoyos, 5 meses. 
Varones, 5.—Hembras, 9.—Total, 14-
MATRIMONIOS 
Jerónimo Lara Martínez, con ;ConceP ^ 
Batún Martin.—Salvador Espada Luquei 
María Lebrón Abad. 
